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摘   要 
 I 






课，宋卡王子大学北大年分校（Prince of Songkla University, Pattani Campus）则
是第一个开设汉语专业课的大学。到 2009 年，泰国共有 51 所大学开设汉语专

























This research was to study about teaching and learning Chinese language of 
higher education in Thailand. The purposes of this research were to find out the 
development of Chinese language from the past until the year of 2009. This research 
also studied the present status both of the lecturers and students as well as the 
cooperative with the 11 Confucius Institute; the problem solving including the 
strategies of problem solving in teaching and learning Chinese language of higher 
education in Thailand.  
The results of the research showed that Chinese language was taught in Thailand 
for long. Until 1992, Thai government announced that Chinese language could be 
taught in every education level. Since then Chulalongkorn University was the first 
institute which set Chinese language as an elective subject for students in Faculty of 
Political Science.  However, Prince of Songkla University, Pattani Campus was the 
first university which opened Chinese language as a major subject for students. Until 
in 2009, Chinese language was taught as a major subject in 51 universities, the 
researcher had the random sampling to gather the data by questionnaires. There were 
942 respondents and all of them were Thai students in higher education level. The 
respondents were also 111 lecturers. Both students and lecturers were from 31 
institutes. The result of the research showed that there were more problems found. 
The one was from the lecturers. The quality and the number of the lecturers did not 
match with the needs of teaching and learning process including the payment and 
duties or responsibilities. Another problem was students. They had different basic 
knowledge in Chinese language. Some students did not have the obvious purpose of 
studying Chinese and they had little chance to use Chinese in their daily life. 
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定，其中就含有振兴华语教学的合作内容；1999 年 3 月 22 日泰中双方进行了教
师、学生以及大学之中的共同学系研究等的交流活动，并举办了委员会会议两




















课院校）中有 244 名外国籍教师（中国，中国台湾，其他）。 
                                                            
① http://www.thaiworld.org/thn/thailand_monitor/answera.php?question_id=836 
② Wang Yuan Yuan.Academic Cooperation between Thailand and China: A Case Study of Chinese Languge 
Teaching in the Universities in Chiang Mai and Chiang Rai[M].清迈大学出版社,2008. 
③黄汉坤.泰国高校泰籍汉语教师及汉语教学现状《暨南大学华文学院学报》[J].2005,(3).1-9. 
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系的 17 个大二学生的教学情况中发现应用沛沛英语教学方式的设计(PEI PEI 
ENGLISH)适合汉语口语教学，在课堂中学生在娱乐中练习听力和口语表达，提













                                                            
①  Assist.professor Dr.Kanokporn  Sriyanalug.The Application of E-learning for Teaching and Learning in 
Chinese Language《Burapha University ‘s Journal》[J].2007,18(2):33-48. 
② Ma Tao.A Research on the Application of the Oral-Chinese Strategy Based on Situational Module for Thai 
Students Program in Chinese at Lampang Rajabhat University[M] .Lampang Rajabhat University(南邦皇家（
师范）大学出版社),2007. 
③ Shi Yi.Effect of Teaching by using games on speaking Chinese ability of Nakhon Sawan Rajabhat Univertsiy 

























了 942 名中文专业学生以及 111 名汉语教师的调查问卷，问卷内容主要为基本
信息及对象意见，调查对象分布在泰国各个地区（中部，北部，南部和东北
部），涵盖了三类大学（国立大学、私立大学、皇家（师范）大学），最后的































第一节  泰国高等教育发展概况 
泰国高等教育起步于拉玛王朝第五世王朱拉隆功时代的侍从学校。后来，
拉玛王朝第六世王瓦希拉兀将其改名为文职公务员学校。1916 年 3 月 26 日，又
改为朱拉隆功大学（Chulalongkorn University），并开设了四个学院：医学院、
政治学院  、工程学院、文学和科学学院。1933 年，拉玛王朝第八世王阿南塔
玛希敦建立政治大学(Thammasat University)，并宣布从 1939 年开始，通过两年
基础大学的人才能读大学。两年后，开设朱拉隆功(Chulalongkorn University)和
政治基础大学，1943 年又建立了 3 所大学，分别是医院大学(现在变成玛希隆大
学)(Mahidol University)、农业大学 (Kasetsart University)和艺术大学 (Silpakorn 
University)。1949 年建立高级师范学校；同年为了符合泰国法学学士协会的要
求，对政治大学的本科课程进行了修改。1957 年，鸟文府制定了师资训练的计
划。从 20 世纪 60 年代起，泰国实施五年及六年社会和经济发展计划，这也是
泰国高等教育大发展时期。②1960 年后在地区基础教育基础上教育部建立了 3
所地方大学(Regional University)；1964 年北部清迈大学(Chiang Mai University)
开始运行；1965 年东北部孔敬大学(Khon Kaen University)开始运行；两年后南
部宋卡王子大学(Prince of Songkla University)开始运行③。它们不但是本地区高
                                                            
①  Ph.D.Amornwit Nakornthup. 发展泰国教育的思想[A]. 曼谷,2001(3) :7. 
②  春燕.走向国际化的泰国高等教育《国外高等教育》[J].江苏高校.2008,(3):145. 
③  Ph.D.Pimpan  Thepsumetanon, Assoc.Ph.D.Siribon Saikosum, Assistant Professor.Thuangsang Na Nakorn. 
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